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Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat organisasi untuk
memanfaatkan teknologi dalam berbagai bidang dengan kepentingannya masing-masing.
Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) merupakan organisasi pencak silat
Indonesia, Sebagai organisasi yang besar PSHT memiliki data yang besar, maka perlu sebuah
sistem untuk mengelola data-data tersebut.
Dalam penelitian ini mempunyai beberapa prosedur pengerjaan antara lain, observasi,
wawancara, dan studi literatur prosedur tersebut dilakukan untuk mengetahui keadaan di
lapangan. Sedangkan untuk membangun sistem membutuhkan prangkat lunak yaitu PHP
sebagai bahasa pemrograman, Apache sebagai web server, MYSQL sebagai RDBMS, Mozilla
Firefox, Google Chrome sebagai browser, NetBeans 8.2 sebagai IDE. Sedangkan Perangkat
keras terdiri dari komputer server, komputer client, dan jaringan Internet.
Dengan penelitian ini data organisasi tersimpan secara terpusat, yaitu data hanya
tersimpan dalam satu server saja, dengan penelitian ini pengurus dapat melihat laporan
laporan perkembangan organisasi dengan mudah. Laporan disajikan dalam bentuk grafik
sehingga pengurus organisasi dapat dengan mudah memahami informasi yang disampaikan
oleh sistem, sehingga pengurus dapat mengambil suatu keputusan.
Kata kunci : Organisasi, Setia Hati Terate, Sistem Informasi
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ABSTRACT
Increasingly rapid technological developments make the organization's use of
technology in various fields with their respective interests. Organizations Persaudaraan Setia
Hati Terate (PSHT) is an Indonesian martial arts organizations, large PSHT As organizations
have huge data, it is necessary for a system to manage these data.
In this study has some work procedures, among others, observation, interview, and
literature study has been performed to determine the situation on the ground. As for building
a software system requires data card is PHP as the programming language, as the Apache
web server, MySQL as RDBMS, Mozilla Firefox, Google Chrome as a browser, as the
NetBeans 8.2 IDE. While hardware consists of a computer server, client computers, and the
Internet.
With this research organizations data stored centrally, the data is only stored on one
server only, with this research administrators can view reports progress report of the
organization with ease. Reports are presented in graphical form so that the organization's
management can easily understand the information conveyed by the system, so that the board
can take a decision.
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